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1.	 Mestcel	activatie	veroorzaakt	door	acute	stress	levert	een	significante	bijdrage	aan	de	 
 destabilisatie van vergevorderde atherosclerotische plaques (dit proefschrift).
2. Neuropeptide Y is een belangrijke lichaamseigen activator van mestcellen in en rondom 
 de atherosclerotische plaque (dit proefschrift).
3.		Geactiveerde	 mestcellen	 rekruteren	 met	 name	 neutrofielen	 naar	 de	 plaque,	 wat	 
 suggereert dat inhibitie van mestcelactivatie kan bijdragen om ook het pro-atherogene 
	 effect	van	neutrofielen	te	remmen	(dit proefschrift).
4.		Aangezien	de	ontwikkeling	van	atherosclerose	in	de	vroege	levensfase	begint,	is	meer	 
 onderzoek naar de invloed van psychische stress op plaque initiatie en progressie   
 tijdens deze fase nodig (dit proefschrift, Dong et al. Circulation. 2004;110(13):1761-6).
5.		Bij	gebrek	aan	plaquerupturen	in	atherosclerose-gevoelige	muizen,	zijn	intra-plaque		 
	 bloedingen,	verminderd	collageen	en	verhoogde	apoptose	in	de	plaque	goede	surrogaat		
 markers voor onderzoek naar instabiele plaques (dit proefschrift, Falk et al. Arterioscler 
 Thromb Vasc Biol. 2007;27(4):705-13).
6.		Resultaten	 die	 de	 effectiviteit	 en	 specificiteit	 van	 de	 mestcel	 remmer	 cromolyn	 in	 
	 muizen	 in	 twijfel	 trekken,	 ondersteunen	 de	 noodzaak	 om	 ook	 de	 juiste	 mestcel- 
	 deficiënte	muizen	te	gebruiken	om	de	pro-inflammatoire	bijdrage	van	deze	immuuncel	 
 vast te stellen (Oka et al. Lab Invest. 2012;92(10):1472-82).
7.		Statines	 hebben	 zowel	 cholesterol-verlagende	 als	 anti-inflammatoire	 effecten.	 De	 
 klinische trials CIRT en CANTOS (immunosuppressiva) ten opzichte van OSLER en 
	 ODDYSSEE	(lipidenverlaging)	zijn	nodig	om	onderscheidt	te	maken	tussen	de	relatieve	 
 bijdrage van het immuunsysteem en hyperlipidemie op het risico voor het krijgen 
	 van	een	hartinfarct	of	beroerte	en	zo	 in	de	toekomst	nieuwe	combinatietherapieën	te	 
 kunnen starten (Ridker et al. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2013;124:174-90, Sabatine 
 et al. N Engl J Med. 2015;372(16):1500-9, Robinson et al. 2015 N Engl J Med. 2015; 
 372(16):1489-99).
8.		In	 sommige	 patiënten	 met	 amyotrophische	 laterale	 sclerose	 lijkt	 een	 verhoogd	 
	 vasculair	 risicoprofiel	 geassocieerd	 met	 verlaagde	 ziekte	 progressie,	 wat	 impliceert	 
	 dat	 lipidenverlaging	 ongewenste	 effecten	 kan	 hebben	 op	 de	 progressie	 van	 ziektes	 
	 waarin	 verhoogd	 energie	 metabolisme	 mogelijk	 een	 rol	 speelt.	 (Dupuis et al. 
 Neurology. 2008;70(13):1004-9).
9.  “Stressed” is achterstevoren gespeld “desserts”. In overmaat kunnen beiden bijdragen 
	 aan	het	ontwikkelen	van	hart-	en	vaatziekten.
10.		De	onverwachte	ontdekking	dat	het	patroon	van	sokken	op	Deense	kunst	gebaseerd	is,	 
  pleit voor het nut van het combineren van congres- met museumbezoek.
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